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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ МЕТАНАВЫКОВ, 
СВЯЗАННЫХ С ИНФОРМАЦИОННОЙ 
КОМПЕТЕНЦИЕЙ КУРСАНТОВ
Аннотация. В настоящей статье рассматриваются метанавыки как способ 
формирования информационной компетенции курсантов. Уточнено понятие 
информационной компетенции, даны понятие метанавыков и их классификация, 
выделены уровни формирования информационной компетенции, а также 
критерии их сформированности в их связи с методами и средствами 
формирования таковой, а также типами метанавыков, определены результаты 
формирования метанавыков для курсантов на предмете «Иностранный язык для 
специальных целей», а также для специальных дисциплин, сделаны прогнозы 
для эффективности применения метанавыков для будущего военного 
специалиста.
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В настоящий момент огромную роль в обучении курсантов в том числе 
играет формирование метанавыков в аспекте развития информационной 
компетенции, поскольку обучение начинается с общеобразовательных 
предметов, закладывающих основу для наиболее эффективного усвоения 
специальных предметов. Метанавыки позволяют переносить усвоенные 
наиболее общие механизмы работы с полученными знаниями с общих предметов 
на специальные, способствуют формированию информационной компетенции
курсантов, т.е. умению работать с информацией профессионального характера. 
Отметим, что в явление метанавыков еще не рассматривалось в связи с его ролью 
в формировании информационной компетенции.
В соответствии с ФГОС [11] по специальности 23.05.02 и учебными 
программами ОХОП [7] курсантами, кроме специальных предметов, изучаются 
общеобразовательные дисциплины на начальном этапе обучения, которые 
способствуют формированию умений учиться, осуществлять поиск, обработку 
информации, абстрактно мыслить, осуществлять синтез, анализ, обобщать 
знания, вести научный поиск, ответственно относиться к работе, ставить цели, 
определять способы их достижения [11], оценивать свои результаты, принимать 
решения, общаться; навыков интердисциплинарной интеграции знаний, 
организационной деятельности, работы в команде, адаптации к изменяющимся 
условиям работы, готовности действовать в нестандартных ситуациях, решать 
проблемы производства, иметь навыки устранять неполадки транспортных 
средств специального назначения, навыки организации производства и выбора 
возможностей его модернизации, а также навыки разработки технологий и 
конструкторско-технической, технологической документации [5], [3], знаний по 
специальности.
Одним из общеобразовательных предметов, изучаемых курсантами, 
является английский язык для специальных целей, который позволяет 
осуществлять в профессиональную коммуникацию с коллегами и черпать 
информацию профессионального характера в том числе из иноязычных 
источников.
Актуальность работы определяется недостаточной степенью 
исследованности метанавыков в их связи с формированием информационной 
компетенции курсантов в аспекте изучения ими английского языка для 
специальных целей. Вслед за А.П. Панфиловой [8], М.А. Давыдовой [5], 
Ю.К. Бабанским [2], Н.С. Слепухиной [10] полагаем, что активное 
формирование метанавыков в процессе изучения английского языка для 
специальных целей актуально для курсантов, поскольку оно позволяет учиться 
курсантам осуществлять поиск, анализировать, систематизировать знания, 
работать с полученной информацией учебно-специального и профессионального 
характера, т.е. расширять кругозор курсантов, повышать их общий культурный 
уровень, учиться общей, деловой и профессиональной коммуникации, открывает 
как возможности общения с целью обмена информацией с потенциальными 
коллегами и получения и обмена информацией технического характера, так и 
возможности получения информации о потенциальном противнике и его 
технических ресурсах. Поэтому можно говорить о выявлении неоспоримых 
преимуществ владения иностранным языком для специальных целей, которые 
необходимо донести до курсантов, а также о необходимости понимания 
перспектив владения предметом в аспекте общеобразовательных, 
спецпредметных и будущих профессиональных перспектив развития.
Целью настоящего исследования считаем выявление теоретических 
аспектов актуализации метанавыков в процессе формирования информационной
компетенции, пояснение данной взаимосвязи для иностранного языка и 
спецпредметов. В задачи входит: определение сущности, уровней 
формирования информационной компетенции, критериев ее сформированности, 
методов/средств ее формирования, а также типов метанавыков, связанных с 
определенным уровнем информационной компетенции и результатом как для 
предмета «Иностранный язык для специальных целей», так и для специальных 
предметов.
Методы исследования: на этапе сбора материала: изучение теории, 
гипотетико-дедуктивный метод; на этапе создания теоретических основ 
исследования: анализ, классификация, синтез, на этапе создания выводов и 
результатов исследования: обобщение, системный подход.
Научная новизна заключается в выявлении в теоретическом аспекте связи 
метанавыков и информационной компетенции, их переходном межпредметном 
характере и важности для формирования дальнейших профессиональных 
качеств будущего офицера. Кроме того, на сегодняшний день оба данных 
понятия еще не рассматривались в неразрывной взаимосвязи друг с другом в 
аспекте результатов их применения в обучении будущих военных специалистов.
Подчеркнем, что метанавыки рассматривались в основном только в рамках 
парадигматического подхода к информационным технологиям [8], обобщенно 
представлены в работах компетентностного подхода как основа 
преемственности (Е.И. Пассов [9], Н.Д. Гальскова, Н.Д. Гез [3]), логического 
подхода (Т.И. Гринева [4]). Однако всесторонне данное явление еще не изучено. 
Информационная компетенция изучалась в рамках компетентностного подхода 
(Е.И. Пассов [9], Н.Д. Гальскова , Н.Д. Гез [3], Н.Е. Кузовлева [9], Крис Аргирис) 
и рассматривалась в теории обучения как обособленная автономная 
компетенция, позволяющая изучать информацию на предметах собственно 
лингвистического характера, т.е. как имеющая внутринаправленный характер, а 
не двунаправленный (поиск дополнительных знаний по предмету «Иностранный 
язык для специальных целей» и поиск дополнительных знаний по специальным 
предметам с учетом дальнейших умений нахождения нужной информации в 
реальных ситуациях профессионального характера). В военной педагогике 
информационная компетенция мало и достаточно обобщенно представлена 
(И.А. Алёхин, О.А. Анашкин [1], В.Д. Аракин, К.В. Яцук, Т.Р. Фанин, 
С.Ю. Животиков [13]).
Настоящее исследование базируется на следующих концепциях: 
концепция интенсивных технологий в обучении, теориях: теория обучения 
иностранным языкам (А.П. Панфилова [8], Н.Д. Гальскова, Н.Д. Гез [3] 
Е.И. Пассов [9], Крис Аргирис), военно-педагогическая теория (Алехин, 
Анашкин, В.Д. Аракин), подходах: парадигматический (А.П. Панфилова [8]), 
деятельностный (И.А. Алёхин, О.А. Анашкин [1], Е.И. Пассов [9]), проблемно­
деятельностный (Н.С. Слепухина [10]), компетентностный (Е.И. Пассов [9],
Н.Д. Гальскова, Н.Д. Гез [3], Крис Аргирис).
Практическая значимость заключается в определении результата 
формирования информационной компетенции посредством развития
метанавыков курсантов. Теоретическая значимость: определение методов и 
средств формирования информационной компетенции в их связи с 
метанавыками.
Согласно ФГОС и современным педагогическим технологиям [8], 
необходимо учить курсантов не только иностранному языку, но и умению 
постоянно учиться, получать информацию учебного и профессионального 
характера, на ее основе иметь навык принимать оперативные и правильные 
решения для устранения технических, тактических, стратегических или 
организационных проблем, учить навыку быстро устанавливать контакт и вести 
переговоры, быстро реагировать на динамично меняющуюся ситуацию военно - 
профессионального характера.
Современное общество предъявляет к военным специалистам множество 
требований, основанных в том числе и на сформированном умении работать с 
информацией. В связи с чем мы можем говорить о важности формирования 
информационной компетенции. Под информационной компетенцией вслед за 
Е.И. Пассовым [9], И.А. Алехиным, О.А. Анашкиным [1], А.П. Шарухиным [12], 
К.В. Яцуком, Т.Р. Фаниным, С.Ю. Животиковым [13] мы понимаем комплекс 
знаний, умений и навыков, позволяющих курсанту осуществлять поиск, 
первичную обработку информации (восприятие, понимание) и последующую 
работу с информацией (ее анализ, синтез, классифицирование и систематизация) 
с целью ее дальнейшей актуализации в учебно-профессиональных целях [7], [12], 
[11].
Говоря о структуре информационной компетенции, отметим, что она 
имеет двойственный характер и является, с одной стороны, внутренней (ЗУН по 
«Английскому языку для специальный целей», поиск информации на 
иностранном языке, в том числе про иностранную военную технику, 
особенности иностранных армий, союзников/противников и связанные с этим 
проблемы профессионально-организационного, -технического или
- стратегического характера), а с другой -  внешней (метанавыки, 
способствующие формированию первичных и последующих механизмов 
работы, связанных с поиском и обработкой информации, в том числе по 
специальности).
К уровням формирования информационной компетенции относим 
следующие. 1. Пороговый уровень характеризуется наличием базовых знаний 
(знание тем по специальности, основного содержания изучаемых текстов), 
умений (умение воспринимать, выявлять структуру изучаемого текста) и 
навыков (навык понимания структуры текста), связанных с поиском информации 
по специальности исходя из имеющейся базовой информации. 2. Средним 
уровнем считаем умение дополнять знания по специальности, полученные на 
основе имеющихся текстов (знание тем по специальности, основного 
содержания изучаемых текстов, дополнительные знания по теме, полученные 
под руководством преподавателя), умения (умение воспринимать, понимать и 
видеть структуру изучаемого текста, ее основные элементы, умение дополнять 
ее прочитанной информацией) и навыки (навык понимания структуры текста,
навык дополнения знаний по теме на основе имеющейся структуры текста).
3. Высокий уровень -  это умение расширять систему знаний по специальности, 
полученных на основе имеющихся текстов и дополнительной изученной 
самостоятельно информации (знание тем по специальности, детального 
содержания изучаемых текстов, дополнительные знания по теме, полученные не 
только под руководством преподавателя, но и самостоятельно), умения (умение 
воспринимать, понимать и самостоятельно структурировать изучаемый текст, 
его основные элементы, умение дополнять его детально изученной 
информацией) и навыки (навык понимания структуры текста, анализа текста по 
специальности, навык дополнения знаний по теме не только на основе 
имеющейся структуры текста, но и на основе самостоятельно созданной системы 
знаний по теме).
Вслед за А.П. Панфиловой [8], Н.С. Слепухиной [10] определим 
метанавыки как обобщенные механизмы умственной работы курсантов, 
позволяющие им управлять своими профессиональными, учебными навыками 
более частного порядка, адаптировать знания к новым обстоятельствам, целям, 
задачам [7]. В формировании метанавыков для совершенствования 
информационном компетенции курсантов должны участвовать преподаватели 
самых разных дисциплин [5], и общеобразовательных, и специальных, таким 
образом способствуя становлению всесторонней личности будущего офицера. 
Следовательно, предмет «Английский язык для специальных целей» позволяет 
сформировать некие общие навыки, реализуемые и на предмете «Английский 
язык для специальных целей», и на специальных предметах, и в дальнейшей 
профессиональной деятельности.
По М.А. Давыдовой [5], А.П. Панфиловой [8], на предмете «Английский 
язык для специальных целей» при работе с темами по специальности, в процессе 
работы с анализом учебно-технического текста, на основе работы с учебно­
техническим текстом при изучении различных языковых уровней, будь то работа 
с изученными лексемами, грамматическими конструкциями на уровне 
словосочетаний и предложений, с первичной текстовой информацией, с 
привлечением дополнительной информации по изучаемой теме, с последующим 
структурированием ее для создания на ее основе различных ситуаций, диалогов 
учебно-профессионального характера, формируются различные 
интердисциплинарные метанавыки на различных уровнях: 1) на 
коммуникативном уровне языка -  навык говорения на профессиональные темы 
(при составлении ситуаций и диалогов); 2) на стилистическом и 
грамматическом уровне -  овладение грамотной речью и специальным 
(профессиональным) и официально-деловым стилем речи, правилами 
составления документов профессионального характера, овладение 
определенными стандартными грамматическими конструкциями (при 
составлении рапортов, объяснительных и т.п.); 3) на лексическом и 
фразеологическом уровне -  овладение канцеляризмами и профессиональным 
сленгом и жаргоном на двух языках: изучаемом и родном (при работе с текстами, 
их анализе и извлечении из них информации, поиске дополнительной
информации); 4) на морфемном уровне языка -  овладением правописанием (при 
любых видах письменных работ, в том числе при составлении учебно-научных 
докладов с последующим их обсуждением).
На основе сказанного выше полагаем, что метанавыкам присущи 
следующие характеристики. 1. Универсальность -  сходный характер навыков 
будущего военного специалиста, формируемых в рамках различных дисциплин 
у всех курсантов. 2. Интердисциплинарность -  это возможность формирования 
одинаковых навыков на любом изучаемом предмете (специальные предметы и 
общеобразовательные дисциплины) с перспективой их дальнейшей 
актуализации в профессиональной деятельности курсанта -  будущего офицера.
3. Под динамичностью развития подразумеваем возможность дальнейшего 
совершенствования метанавыков, их изменения в лучшую сторону.
4. Трансцендентность -  переходный характер метанавыков курсантов. Речь 
идет о возможности трансформировать характер полученных на одном из 
общеобразовательных предметов частных навыков в навыки более высокого 
порядка, подходящие для результативной работы по специальным военным 
дисциплинам. 5. Системность метанавыков понимаем как их комплексный 
характер, охватывающий их реализацию как в рамках общеобразовательных 
предметов, так и в рамках специальных предметов, необходимую для 
дальнейшего профессионального развития будущего военного специалиста.
6. Перспективность метанавыков следует понимать как возможность их 
дальнейшего совершенствования для будущего офицера.
Вслед за М.А. Давыдовой [5], А.А. Кулагиным, Р.Р. Валеевой,
А.П. Шарухиным [12] выделим критерии сформированности 
информационной компетенции для курсантов на предмете «Иностранный язык 
для специальных целей» и их связь со средствами/методами ее формирования и 
типами метанавыков: 1) развивающий: наличие мотивации к познанию, учебной 
цели, развитие навыков профессиональной речи. Средства/методы 
формирования информационной компетенции: чтение текстов по 
специальности, усвоение профессиональной лексики (повтор слов, составление 
словосочетаний, предложений), базовые письменные работы (морфемный 
уровень языка). Тип метанавыков: адаптивно-базовые. Они включают 
повышенную адаптивность к учебно-профессиональным условиям (Панфилова 
стр. 14), поиск и обработку информации;
2) учебный: единая структура теоретических и дополнительных знаний, 
профессионально ориентированный характер результатов обучения. 
Средства/методы формирования информационной компетенции: упражнения 
по работе с текстами, их анализ и извлечение из них основной информации, 
поиск дополнительной информации, овладение канцеляризмами и 
профессиональным сленгом и жаргоном (лексический и фразеологический 
уровень языка). Тип метанавыков: аналитические (навык учиться, абстрактно 
мыслить, синтез, анализ, обобщать знания, вести научный поиск, 
положительный перенос знаний, умений и навыков);
3) воспитательный: учебно-профессиональное саморазвитие, формирование 
профессиональных качеств, связанных с поиском информации. 
Средства/методы формирования информационной компетенции: работа с 
правилами составления документов профессионального характера, овладение 
определенными стандартными грамматическими конструкциями для 
составления рапортов, объяснительных, базовых информативных текстов по 
специальности и т.п. (стилистический и грамматический уровень языка). Тип 
метанавыков: развивающие, т.е. ставить цели, определять способы их 
достижения [8], навыки интердисциплинарной интеграции знаний, оценивания 
своих результатов;
4) Учебно-профессиональный: формирование умений решать задачи в сфере 
профессиональной деятельности [3], формирование метанавыков (стремление к 
саморазвитию, взаимовыручка, патриотизм, целеустремленность, умение 
аналитически мыслить, выполнять поставленные задачи). Средства/методы 
формирования информационной компетенции: составление диалогов и 
ситуаций, говорение на профессиональные темы (коммуникативный уровень 
языка). Тип метанавыков: профессиональные, т.е. способность к автономному 
принятию решений, способность к работе в сложных условиях производства [8], 
навыки устранения неполадок транспортных средств спецназначения, навыки 
организации процесса их производства, модернизации [5], навыки общения, 
организационной деятельности, работы в команде.
Итак, эффективность формирования информационной компетенции в ее 
непосредственной связи с формированием метанавыков рассматриваем в 
нескольких аспектах: в аспекте ожидаемых результатов для изучения 
английского языка для специальных целей, а также в аспекте изучения 
специальных предметов и будущих профессиональных перспектив.
Результатом для изучения иностранного языка для специальных целей 
следует считать начало формирования адаптивно-базовых метанавыков с целью 
привыкания к учебной деятельности, аналитических метанавыков для 
формирования аналитико-синтетических способностей, умений научного 
поиска, развивающих метанавыков (навыки интердисциплинарной интеграции 
знаний, оценивания результатов).
Кроме того, результатом для изучения специальных предметов следует 
считать дальнейшее формирование адаптивно-базовых метанавыков с целью 
оптимального ведения учебной деятельности, аналитических метанавыков для 
формирования аналитико-синтетических способностей при усвоении 
профессиональных тем, умений научного поиска для написания учебно-научных 
работ в конце курса по специальности, положительного переноса ЗУН, 
развивающих метанавыков, т.е. навыков интердисциплинарной интеграции 
знаний, оценивания результатов.
Таким образом, результатом для профессионального совершенствования 
будущего военного специалиста считаем развитие профессиональных 
метанавыков, способствующих формированию информационной компетенции, 
которое проходит эффективно, когда реализуются такие подтипы метанавыков,
как работа в команде и профессиональное общение, навыки организационной 
деятельности, автономное принятие решений, способность к работе в сложных 
условиях службы, производства, технических и организационных задач, навыки 
устранения неполадок транспортных средств спецназначения, навыки 
организации процесса их производства, модернизации. В связи с чем как 
преподаватель иностранного языка считаю необходимым организовать работу 
над начальным этапом развития метанавыков для будущих военных 
специалистов с целью формирования информационной компетенции в ключе 
разработки необходимых языковых упражнений по работе с техническим 
текстом для решения данной проблемы [5].
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТ-ОРГАНИЗАЦИЙ АУЕ (ОРГАНИЗАЦИЯ, 
ЗАПРЕЩЕННАЯ НА ТЕРРИТОРИИ РФ) НА ПОДРОСТКОВ 
И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НИМИ
Аннотация. В данной работе рассмотрено экстремистское движение АУЕ 
(организация, запрещенная на территории РФ), которое, начиная с середины 
прошлого века и по сей день, имеет широкое распространение на территории 
Российской Федерации. Кроме того, изучены причины распространения 
информации среди молодёжи и последующей их вербовки в ряды движения. 
Предложены возможные меры по защите подростков от АУЕ (организация, 
запрещенная на территории РФ).
Ключевые слова: АУЕ (организация, запрещенная на территории РФ); 
субкультура; арестантский уклад един; Интернет; профилактика совершения 
правонарушений несовершеннолетними, социальные сети; криминальное 
молодежное движение.
